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Waktu/Jam Materi Pokok Bahasan Materi Dosen Pengganti Jumlah Mahasiswa Paraf 
Masuk Keluar Hadir Sakit Ijin Alpa Dosen Petugas 
AIS 
Honor 
1 19 Feb 2020 17.30 19.10 Introduction, 
Morphology 








3 27  Feb 2020 17.30 19.10 Bound and free 
morphemes 
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Waktu/Jam Materi Pokok Bahasan Materi Dosen Pengganti Jumlah Mahasiswa Paraf 
Masuk Keluar Hadir Sakit Ijin Alpa Dosen Petugas 
AIS 
Honor 
5 11  Mrt 2020 17.30 19.10 Derivation and 
Inflection 




6 18  Mrt 2020 17.30 19.10 Blending, 
Compounding, 
Clipping 












9 15 April 
2020 
17.30 19.10 Discussing the 
excercise  no. 2,3, 
and 4 from page 68-
69 
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10 22 April 
2020 
17.30 19.10 Discussing Exercise 
no. 5 and 6 




11 29 April 
20200 
17.30 19.10 Discussing exercise 7 
and 8 




12 6 Mei  2020 17.30 19.10 Discussing Exercises 
9,11 




13 13 Mei 2020 17.30 19.10 Discussing about 
more about 
morphemes in other 
languages 








15 27 Mei  
2020 
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16 10 Juni  
2020 
17.30 19.10 Final Assignment   14 0 0 0 Jannes 
Freddy 
Pardede 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
